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ABSTRAK 
Skripsi ini bertujuan untuk merencanakan dan membuat digital reverberation 
pada suatu sistem audio yang dikendalikan mikrokontroler. Rangkaian reverberasi 
merupakan rangkaian elektronik yang dapat memanipulasi dimensi ruang dengar 
sehingga kita seakan akan berada dalam suatu ruang konser, efek ini biasa disebut 
dengan efek "big hall". Dalam skripsi ini efek tersebut dibentuk dengan jalan 
membuat analog delay line yaitu berupa rangkaian BBD bagi sinyal audio input, 
sinyal input hams terlebih diubah dari bentuk stereofonik menjadi monofonik 
sebelum menuju rangkaian delay line dengan menggunakan rangkaian penjumlah. 
Pemakaian filter LPF orde 4 berfungsi untuk mencegah frekuensi audio input tidak 
melebihi frekuensi input maksimum dari rangkaian delay line dan filter LPF orde 8 
berfungsi untuk menc..~ah frekuensi osilator BBD tidak keluar dari output 
rangkaian reveberasi. Penjumlahan antara sinyallangsung dan sinyal dari delay line 
akan menghasilkan efek reveberasi yang secara akustik akan mengbasilkan efek 
"big hall". Minimum sistem 8OC31 berfungsi untuk mengatur delay time ( reverb 
time), depth ( feed back control) dan kuantitas output dan sekaligus berfungsi 
untuk mengendalikan display dan keypad. Dari basil pengukuran didapat bahwa 
sinyal output yang dihasilkan bergeser mundur kebelakang dari sinyal aslinya dan 
semakin besar input yang diinginkan semakin besar pula waktu tunda yang 
qihasilkan. 
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